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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Data-data untuk
Laporan Kerja Praktek ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Adapun tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui peranan analisa laporan keuangan dalam mempertimbangkan
permohonan kredit dan untuk menambah wawasan penulis tentang analisa laporan keuangan khsusunya analisa rasio.
Pada Laporan Kerja Praktek yang berjudul â€œPeranan Analisa Laporan Keuangan Dalam Mempertimbangkan Permohonan Kredit
Pada PT. Bank Bukopin Cabang Banda Acehâ€• menjelaskan tentang analisa rasio keuangan yang digunakan oleh Bank Bukopin
dan bagaimana proses perhitungannya.
